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Note brève 
Observations sur des carabiques prédateurs de 
chenilles déprédatrices du cotonnier au Nord Cameroun 
J,P. Deguine 
Entomologi,lè, In,timt Je la Recherche Agronomique. Cèntre ,fo MlWU:1. BP 33 ;,faroJ,1. C1mcmun. 
Résumé 
Des observations ont étè réalisées sc1r d:fférentes espèces de 
Garabidae prédatrices de larves de plt,sleurs lépidoptères 
ravageurs du cotonnier. B1eri que peu nombreuses, les espèces 
les plus frJ,:iue'llrne.11 rencomrées s0<1t Lissauc/1enius venator 
:Lafert2: ,Ca.rabi,1ae. Cnlaeninaei et Graphipterus obso/etus 
(Olivien ,Ca,abidae. Graphlpterinae). 
MOTS-CLES : cotonnier, prédateurs, larves Carabidae, Nord Cameroun. 
Introduction 
Les vi5ite~ des champj de cüwnniers pendant la 
campagnè 1989 ont pèrmis d"ob~ener èn deux: sites 
1:Maroua et Gashiga) des larves de coléoptères dévorant 
des chenilles déprèdarriœs du cotonnier. 
Développement 
Aspects morphologiques et comportementaux de ces 
larves 
Ob'ierJJatfom générales 
Les larvts prédatrices sont toutes du type 
campodéîforme, leur taille est vanable de 6 à 25 mm. m:iîs 
quelques différenœs morplwlogiques monm::m que 
plusieurs espèœs sont presenres. 
Le corps dè œs làrves comprend U segments: les rrois 
segmems thoraciques portent les; rrois paire~ de patte-;. trè, 
mobiles: les dix segmenrs abdominaux sont peu différencies 
saufle dernier_ très perit,qui entoure t ·anusetqui a l'aspect 
d'un pseudopode anal. On œmarque aussi sur le neuvième 
segm.~nt une paire J ·appendices parfois bifides er poinres 
à -l-5° vers le haut ; ks urogomphes. 
La tête est bien individualisee. L1:;;s pièces buccale, sont 
très caràctéristiques du rôle prédateur de ces larves. 
noi;1mmem les mandibules acérées. La figure l œpréseme 
les pièces buccales d · une larve de P r1drydi11odè ç c,;11fi.ïr;11is 
l Dejean. 183 l 1. 
Les principales ditlërenœs entre ks larves recoltèes 
portent -mnour sur b couleur de la tête 1 noire. onngc\ 
grise f ou du corps rnan~lucide. noin. Il y à aussi des 
diftërences de taille liies au\ srades larvaires. d de forme 
! fine. trapue J. 
Obsen-ations faites sur le régime alimentaire 
Au champ. le:, individus o bservis consomment plusic:urs 
espèces Je ..:henilles déprédatrices du cotonnic:r. Elles 
s ":.maqu,:nt aussi atn vers de terre : ain-;i, une larve de 
16 mm de long a-t-elle ete ob.servee en août 1989 à 
Gashiga en train Je d.::vorer un ver de terre de plus de 20 cm 
de long. 
Le predateur attaque sa proie très bru~quemc:nt. sais issant 
la chenilk lVèC se;s mandibules, au niveau de la tèt.::, du 
thorns: ou de 1 · ;1bdomen : la prise: est ainsi fèrmt! jusqu · à la 
fin de la consommation !photographies l et 21. 
Par la suit.::, onàssiste à une phastde succion du contenu 
du corps de la chenille. lei. les pattes prothoraciques ont un 
rôlè actif. car d1es pennc:rtent d'amènc::r et Je placer en 
b.Jnne position le corps de la chenille. Peu à peu. la chenille 
è5t vidée : r opération peut durer de 5 à 20 min. A. la fin. il 
ne reste plus que 1a cJ.psule cephalique et k tegument 
(photoguphiè 3 ,, 
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A.um;s observatf om; 
Une autre observation porte sur les moyens de défense 
des Larve:;; prédatrice.s. Lorsqu'elle est dérangée, la larve 
peut éjecrer violemment par son pygopode un liquide 
rosàtre ou blanchâtre. à plusièms dizaines de cm de hauteur. 
Ce Hquidè présente une odeur répulsive caractéristique. 
C onclusfrm 
Ces différentes aspects évoquent ceux observés dans le 
cas de larves de Carabidae. 
Elevage 
Pour vérifier cette hypothèse. un élevage est entrepris 
au laboratoire. Les larves prédatrices sont élevées 
individuellement. Les conditions de température et 
d'humidité sont respectivement de l'ordre de 26°C et 
50'~-
l.es boites en polystyTène utlfüées mesurent 24 cm x 
13.5 cm x 7 cm. On place dans une partie de la boite de la 
terre humide (environ un quart du volume de la boîtei eèt 
dans l'autre partie une couche de sciure de bois, ainsi que 
de 1 · eau. un fruit (banane le plus souvent) et plusieurs 
proies vivantes sans limitation (chenilles en général\ 
Chaque jour. la consommation de chenilles est notée. 
Toutes les espèces de cheumes s'attaquant au cotonnier 
sont consommées : H eliothis armigera (Hub.). Diparopsis 
vi:arersi (Roths), Earias spp .. Syilepte derogata (Fab.J. 
A.nomis J7ava (F), Spodoptera liuoralis (Boisd. ). La 
corn;ommation est plus importante dans le cas où les jeunes 
stades larvaires de ces espèces sont offerts aux larves 
prédatrices, 
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Il apparait que le niveau de prédation est plus faible au 
laboratoire (0.5 chenille par jour en moyenne 1 que dans la 
nature (jusqu'à (j chenilles par jour pour un prédateur;. 
Aucune information ne peut ètre donnée sur le stade 
nymphal. la nymphose se déroulant dans la terre. 
Identification 
L'élevage au laboratoire a permis l'obtention de plusieurs 
adultes de l'espèce la plus rencontrée. Il s'agit de 
Lissauchenius venator rLaferté ).(Carabidae.Chiaeninae) 
t photographie 4 i. 
l!ne autre espèce a pu être déterminée à partir d'adultes 
recoltés au champ: Graphipterus obso!etus (Olivier). 
!Carabidae·Graphipterinaei (photographie 51. 
Au moins trois autres espèces sont présentes, en 
particulier Pachydinodes conformis rDejean). très vorace. 
dont les pièces buccales sont dessinées sur la figure 1. Mais 
les autres espèces n'ont pu ètre déterminées car aucun 
adulte n · a été obtenu après élevage des larves. 
Observations d'adultes au champ 
Pour compléter ce<; informations, d · autres obsen,ations 
sont faites au champ. par chasse à vue! observation directe) 
ou piégeage ( dafü ce cas, il n · e<;t pas possible de connaître 
le régime alimentaire des adultes piégés 1. 
Les adultes decarabiques ont lemêmerègime alimentaire 
que les larves. au55i bien dans la nature qu · en laboratoire. 
En élevage. ils ont ,;urvécu une cinquantaine de jours en 
moyenne. 
Discussion 
Les observations de ces carabiques sont difficiles, aus<;i 
bien. au champ qu · au laboratoire. Celles de l 989 sont 
confirmées en 1990 en différents lieux. Elles montrent que 
ces insectes sont des prédateurs potentiels importants car 
leur voracitê d h rapidité d'ingestion sont impres-
,ionnantes. 
Dans l'optique d · une lutte biologique pour la protection 
de la culture cotonnière. il convient cependant d'évaluer 
leur impact dans la nature. 
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Figure l 
Tête d'une larve de carabique [Pachydinodes conformi!, 1Dejeanl] 
Head of a Carabidae larva [Pachydinodes conformis Wejean;J 
A - face sternale; B - face tergale. 
ma : maxille ; pm : palpe maxillaire : ga : galea ; an : 
antenne : pl : palpe labial : cv : cil masticateur ; <;t : 
stipe : ca : cardo ; oe : oeil ; pr : prementum : hy : 
hypostome : a : terebra ; r : retinade : m : mandibule : 
na : nasal ; ep : epistome. 
A.· sternal view: B - tergal view 
ma: maxi/la: pm: maxillary palpus; ga: galea; an: 
antemw; pl: labial palpus; ci.,· masticatory hair; st: stipe; 
ca: cardo: oe: eye; pr: prementum,· hy: hypostome: a: 
terebra; r: reti11aculum; m: mandible; na: nasal; ep: 
epistome. 
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Photographie ~ - Larve de cmrabiq:ue [Pachytiinode, 
comj'(mnii cDejeanî] dévorant une chenille d'A.1wmis 
flava. 
Photographie 2 - Larve de carabique Œirsmwlwnius 
1,enatort s'attaquant à une chenine d'H cliothis armigera. 
Photographie 3 - Restes du corps dl'une cll.u:mme de 
5po·doptem littomlfa dévorée par une huye de cara bique. 
Pboiographie 4 - Adulte de Lif.:sauchenim; 1Ymator. 
Photographie S - Adulte de Grapfliptenm;; obwletw;. 
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Photo l - Carabid larva [Pachydinodes conformis 
rDejean)J devüuri11g an Anomis flava caterpillar. 
Photo 2 - Carabià larrn r'Lissauchenius venator, 
attacking a Heliothis armigera caterpillar. 
Photo 3 -Remai11s of the body of a Spodoptera littoralis 
caterpillar devouretl by a Carabid lan·a. 
Photo 4 - .-!.duit Lissauchenius: venator. 
Photo 5 - .4.dult Graphipterus obsoletus. 
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Observations on carabid predators of lepidopteran 
cotton pests in North Cameroon 
J. P. Deguine 
Summary 
Observations were carnea a,~t on dlfferent carabid species, 
predators of the ,arvae of several tepldopterar cotton aests. 
Althot.1gl1 !Mre are few such spec18S. t:1e mcsc cor-1rnon are 
!Jssauchenius venator rlaferrè) !Carab:dae, Cl1laen;naeJ ard 
Graphlpterus cbs:Jierus 10livierl !Caraoida(3. Graol1ipterinae1 
KEY WORDS: cotton. lepido0teran pests. carabid larvae. Morth Cameroon 
Introduction 
Vi~its to cotton fields during the L 989 ~eason enabled 
obs.::rvatiom of coleopkr.10 larv;:w devourîng depredatof}· 
catr:rpil\ar,, thar affect cotton ar nvo si.es I tvfaroua anJ 
Gashigai. 
Development 
Morphologîcal .and behas,foural aspects of the larvae 
Ge11eml observations 
The predaror lary~1e are :i.11 campodeiform. and vary 
from 6 to 25 mm in kngch. but a fè,\ morpholog1cal 
ditTerenœs sugg,!st that thère arè sèveral .spedc:s. 
The bodies of the larvae comprise 13 sègmems: the 
three thoradc segments bear the: rhrëè pair; of ve.ry rrwbilê 
legs: thë ten abdominal segments J_re not clèarly 
diffeœntiated exœpt for the l::tst. ver;. smalt segrnènt 
surrounding the ;.mus. ,\hich looks ILL~ arr anai 
pseudopûdium. The nînth segment als,) has a pair üf 
someümes bitïd appendices. pointing upv. ards àt an angle 
of -1-:5 ': the urogomphi. 
The h1::ad is ckarl:, s1::par~ue,1 The mûuth p:tm arê 
highl y charac reri .;rk ûÎ th"' pœd:uory rnlè ,::,f the se Lm aè. 
particular1y the sharp mandiblës. Fig. l shov.s the mouth 
parts ofa larva [Pa,:hydin,)d,::,; c,mJi:,rmic; i Deje.m. l 831,]. 
The main differenœs bet,\een the \.Jrvae coHectc:d 
concem the colour of the hèad I black. ora!:l;;e. gre:; or the 
bod:, 1translucent. bbdci. There :1re ;1,L;o ditY::renœs in 
sizè:. de[)ènding on the lan:al i:1sr;1r. and in shape ! sl1m or 
thicfC-Sè[;, 
Obsen·ations made on diet 
In the fo!ld. the individuals ob.,erved consume:: several 
spe-cies of .:ièpœd;:icory caterpill:.i.rs, thac affect cotton. They 
also attack earthworms: a larva 16 mm long w.15 seen 
Jev<Juring an e.mhwom, more rhan 20 ,.:m long in G::ishiga 
in 1989. 
The predawr attacks its p.rey very suddenly. seizing the. 
C;Uèfl'Î l \Jr by the hec1d. thorax •1r abdomen ,\. ith its 
mandibks: ir therdore has .1 füm hüld umil it lu5 fini·,hed 
2ating , photo~ L 21. 
The:: pœdator then sucb üut the body contèms of the 
cawrpill..tr. Tl1e rro-thoraci..:: legs pl.1.y an active rok. sine.:: 
they enabl.: thë preJ.1tor to rnove tht body of the caterpillar 
inw the correct poslti,)n. The caterpillar is gradually 
sudced. dry: thi-; can t;::,.ke frnm 5 to 20 min. Ail th:1t is left 
aftèf\\ards is the ceplialic cap~ule and the tegumem 
iphotù 3L 
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Other observations 
Other observations ,vere made on the predator Iarva's 
means of sdf-defence. When it is disturbed, the larva can 
suddenly squîrt a ptnkish or off-white liquid several 
centimetres into the air from its pygidium. The liquid has 
a charncteristic repellent odour. 
Conclusion 
These different aspects are reminiscent of th ose observed 
in the case of Carabidae larvae. 
Rearing 
To check this hypothesis, rearing was undertaken in the 
laboratory. The predator larvae are bred individually ara 
rempèrature of around 26"C and 50% relative humidity. 
Thepolystyreneboxesusedmeasure24 cm x U.5 cm x: 
7 cm. Damp earth is placed in part of the box r.about a 
quarter of the volume of the box) and a layer of sawdust in 
the other part. along with water. a piece offruit rusually a 
bananaJ and several living preys. with no limitations 
igenerally caterpillars). 
Carerpillar consumption is measured daily. AH the 
caterpillar species that affect cotton are eaten: Heliothis 
,.mnigera iHub. ). Diparopsinratersi (Roths. ), Earias spp .. 
Syllepte derogata (Fab. l, A.nomisjlava (F.) andSpodoprera 
littoralii Œoisd.). More is consumed if the early larval 
instars of these specits are offered to the predatory Iarvae. 
[t appears that the predation leve1 in the laboratory 
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10.5 caterpillarsiday on average I is lower than undernatural 
conditions i up to 6 caterpillars per day per predatort 
No information is available on the nymph stage, as 
pupation takes place in the soit 
Identification 
Laboratory rearing made it possible to obtain several 
adults of the most common ,;pecies. Lissauclienius venator 
cLafertéi 1Carabidae-Chlaeninae·1 (photo 4). 
Another species ,vas identified from adults collected in 
the field: Graphipterus obwletus (Olivier) (Carabidae-
Graphipterinae) rphoto Si. 
At least three other species are found, notably 
Pachydinodes conformis (Dejean). wlùch is veryvoracious. 
The mouth part of Pachydi11ades conformis (Dejean) are 
shm:vn in fig. L However. it has not been possible to 
identify the other species. since adults have not been 
obtained after Iarva rearing. 
Observations of adults in the field 
In order to obrain further information, other field 
observations were made. by observing the insects in situ 
c direct observations J or trapping (in which case it is not 
possible to obtain information on the diet of the adults 
trappedl. 
A.duit Carabidae have the same diet as the larvae, un der 
bot11 natural and laboratory conditions. \\l1en reared, they 
survived for an average of 50 days. 
Discussion 
Observations on Carabidae are difficult, both in the 
field Md.in,the laboratory .. The. l 989 observations weœ 
confirrned in l 990 at variorrs. sites. They showed füat these 
insects are significant potential predators. in view of their 
impressive voracity and speed of ingestion, 
However. it would be wise to assess theirenvironmental 
impact whèn considering biological control to protect 
cotton crops. 
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Observaciones acerca de carâbidos predadores de orugas depredadoras 
del algodonero en el norte de Camerûn 
J. P. Dt!guine 
Resumen 
Senan observadooiferentes especies de Carabidae predadc.ras 
de las larvas de vanos lep1dôpteros devastadores del algodonero. 
Aunque poco numerosas. las especies que se encuentran màs 
1recuentemente son Ussaucl?enius venator(Laferté),iGarabidae. 
Chlaenlnae) y Graphipterus obsoletus (Olivier) (Carab1dae. 
Graphipterinae). 
PALABRAS CLAVES; algodonero. predadores. larvas Caranidae. norte de Camerûn. 
